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M ustc_ . . Uni versity of Nevada, Las Vegas 
College o f Fine Arts 
Department o f Music 
presents 
"UNIV .:J'~ELEBRATI NO FIFTY YEARS 
tiigh ®~s~rt tiorns 
tldt 2?e-utatu. m«4k ditee.do!z. 
Ein Feste Burg Samuel Scheidt ( 1587- 164 1) 
tr. Verne Reynolds 
Cor Magnificat 
Fanfare 
Funeral March from Die Gotte•·dammerung 
Folk Song Suite 
Climbin ' up the Mountain- Negro Spiritual 
Londonde1Ty Air- Irish Fo lksong 
Shenandoah- Ameri can Folksong 
De Animals A-Comin' - Negro Spiritual 
Personnel 
Horns 
Rick Crockett, Michael Gjurich 
Craig Knutson, Kevin McDonald 
Gretchen Meng, Bryce Nakaoka 
AI is on Prueu , Russe ll Riell 





Mel ody Love less, Tyler Lozier 
Ryan Shaffer, Steve Ferradino 
7:30pm 
Monday. Decmber 3, 2007 
Doc Rando Recital Hall 
Beam Music Center 
Raymond Chase 
Ardell B. Hake 
arr Christot>her Jones 
arr. Bruce Richards 
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